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RESUMEN
Motivación: 
Coagulación y floculación, son procesos tradicionales  en el tratamiento  de aguas residuales. También se utilizan como 
pretratamientos en etapas de separación, cuando las partículas son demasiado pequeñas para utilizar la filtración, flotación o 
sedimentación. En este estudio, después de un análisis preliminar de las técnicas disponibles para evaluar  y mejorar los 
procesos de floculación, se decidió seleccionar la técnica FBRM  para supervisar, optimizar y controlar la floculación en el  
tratamiento de aguas residuales de una central térmica de ciclo combinado. Las experiencias previas en otras aplicaciones 
(fabricación de papel y fibro - cemento ) permitieron predecir que la selección del agente floculante y la prevención de la 
sobredosis podría reducir el consumo y aumentar la eficiencia de la etapa de separación [1,2] .
Por consiguiente, el objetivo  de este estudio fue desarrollar una metodología que permitiera determinar el tipo y la dosis  
óptima de floculante.  
Métodos: 
El microscopio láser sin imagen o sistema de medida por reflexión de rayo enfocado "FBRM" , es una técnica basada en una 
óptica de precisión que realiza medidas de cuerdas de partículas y/o agregados de partículas a través de la reflexión de una 
luz láser que barre la muestra con un movimiento  circular uniforme a gran velocidad [3].  Se emplearon dos equipos  FBRM, 
uno para el estudio a escala de  laboratorio y otro a escala industrial. Para las pruebas industriales la sonda se instaló en 
distintos puntos de la planta del Tratamiento Terciario. El equipo empleado para la experimentación fue el  M500P, fabricado 
por Lasentec Mettler Toledo,  en Seattle, EE.UU [2] junto con un dosificador automático.
Resultados: 
Se realizó un estudio previo de la dosis óptima del coagulante catiónico tricloruro de hierro. Con el objetivo de determinar la 
eficacia y estabilidad  de diversos floculantes aniónicos suministrados por la firma NALCO,  se realizaron diversos ensayos 
con la sonda FBRM determinando el tamaño medio de cuerda y la establidad frente a la agitación. 
Conclusiones:
Se determinó  que  los  floculantes  aniónicos  con  los  que se  obtuvieron  mejores  resultados  fueron  los  de  elevado peso 
molecular y densidad de carga media, especialmente con el polielectrolito 71325. Se obtuvieron flóculos estables frente a la 
agitación que no presentaron adherencia, la dosis óptima fue de 0,3 mg/L.
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